




                  ▲彰師大的白沙夏日學校，讓大學生在暑期搶鮮體驗學校經營與管理。 
 
  一群來自彰化師範大學的大學生，在暑假 8 月 6 日至 8 月 17 日期間進駐溪州國中擔任校長與行政人員，歷
經 5 個月的籌備時間自組學校經營團隊，上至校長下至各班導師均由學生擔任，搶”鮮”在暑假期間體驗教師及學
校行政團隊角色。    
  
  彰化師範大學在暑假期間推動「學、思、行-白沙夏日學校」活動，也是 100 至 101 年度教學卓越計畫主軸，
藉由學生自組「校務團隊」與「教學團隊」，利用暑假期間進駐溪州國中進行教學與行政工作，是全國首創由學
生角色轉換為教師及學校行政團隊，上至校長下至各班導師均由彰化師範大學學生擔任，於 8 月 6 日(星期一)早


















*  電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結   
1. 自由時報—2012.08.10 「彰化師大生『接管』國中 另類教法擦火花 」電子新聞 































2. yahoo 奇摩新聞/台灣新生報—2012.08.10 「彰師大生進駐溪洲國中」電子新聞 
     http://0rz.tw/DaejK 
  
3. 大紀元時報—2012.08.11 「彰師大學生進駐溪洲國中教學」電子新聞 
     http://0rz.tw/uQpfe  
  
4. 國立教育廣播電台—2012.08.11 「經營學校新體驗 彰師學生駐溪洲國中」電子新聞 
    http://www.ner.gov.tw/index.php?act=culnews&code=view&ids=139152 
 
